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► Hasil usaha
mahasiswa Prog m 
Perhotelan MS 
Of?; t� -i, dtll #/ �} 
KOTA KINABALU: 
Kejayaan manis diraih 
du.a mahasiswa tahun 
du.a Program Penguru.san 
Perhotelan HE08, Fakulti 
Perniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan (FPEP), 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS)iaituNom." Muslimah 
Timbul @Timbol dan Nur 
Ainin Aqilah Hasmat .. 
Mereka berjaya 
menggondol pingat emas 
bagi produk Zea Mays Flour 
(Tepung Jerami Jagung) dan 
pingat gangsa bagi produk 
Maydis Bun Roll Filling 
(Bun Roti Jerami Jagung 
Berinti). 
Pencapaian itu diperoleh 
ketika menyertai The 
UNIMAS Innovation 
Technology Exposition 2019 
(InTEXl 9) melalui kategori 
Sains Sosial dan Kemanusiaan 
yang berlangsung diKuching, 
Sarawak baru-baru 1m 
anjuran bersama U niversiti 
MalaysiaSarawak(UNIMAS) 
dan Sarawak Multimedia 
Auti1ority (SMA). 
Bertemakan 'Research­
Driven Innovation and 
Technology', program yang 
mempamerkan hasil produk 
dan inovasi itu menyaksikan 
dua mahasiswa UMS 
menjadi antara peserta yang 
menonjol dalam kalangan 
200 peserta dari pelbagai 
institusi pengajian tinggi 
di seluruh Malaysia seperti 
Kolej Universiti Teknologi 
Sarawak, Universiti 
Teknologi Mara, Swinburne 
University of Technology, 
Curtin University Malaysia, 
Universiti Teknologi 
Petronas dan Universiti 
Putra Malaysia. 
Program itu adalah 
sebahagian daripada inisiatif 
penyelidikan dan inovasi 
tahunan yang berfungsi 
sebagai platform untuk 
ahli akademik menyertai 
dan mempamerkan hasil 
penyelidikan mereka yang 
inovatif dan kreatif seperti 
produk, idea serta reka 
bentuk bagi bersaing untuk 
mendapatkan pengiktirafan 
daripada juri profesional 
institusi dan agensi yang 
diiktiraf. 
Menerusi penyertaan 
sedemikian, mahasiswa dapat 
didedahkan dengan budaya 
inovasi dan kreativiti yang 
bertaraf lebih tinggi meliputi 
pelbagai kategori seperti Sains 
Tulen, Teknologi Maklumat 
dan Komunikasi, Teknologi 
dan Kejuruteraan, serta Sains 
Sosial dan Kemanusiaan. 
Di samping itu, ia 
sekali gus mendedahkan 
kepada mahasiswa untuk 
mempelajari pelbagai ilmu 
pengetahuan yang kreatif dan 
inovatif daripada setiap projek 
inovasi yang dipamerkan 
pada InTEX19. 
Padamasa yangsml}a, ia ju&a 
dapatmemupuksemangatdan 
motivasi pada diri mahasiswa 
untuk bersaing 'secara sihat 
dengan mempamerkan 
hasil penyelidikan mereka 
sama ada menerusi produk, 
idea inovasi ataupun reka 
bentuk. 
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EMAS: Penyampaian pingat emas sewaktu majlis penutupan lnTEX19 di Imperial Hotel, Kuching. 
Pertandingan seperti itu 
malahan dapat menggalakkan 
mahasiswa khususnya di 
FPEP danamnya UMS untuk 
menyertai pertandingan 
seumpamanya pada masa 
hadapan. 
Tambahan lagi, ia juga 
lebih menggalakkan 
mahasiswa untuk berfikiran 
lebih inovatif dan kreatif 
dengan membangunkan idea 
inovasi yang lebih segar dan 
asli basil daripada kreativiti 
mahasiswa sendiri tanpa 
wujudnya unsur plagiarisme 
daripada idea inovasi yang 
sebelumnya. 
Dekan FPEP Prof Madya 
Dr Raman N oordin sewaktu 
menyambut kepulangan 
mahasiswa dan pensyarah 
terlibat, ternyata amat 
berbanggadenganpenyertaan 
dan kejayaan sulung yang 
diraih dalam pertandingan 
seumpamanya di peringkat 
nasional, yang nyata berjaya 
mencungkil bakat inovasi 
dan kreativiti para pelajar 
PINGAT: Pingat emas chm gangsa yang diperolehi. 
hasil bimbingan pensyarah 
program perhotelan selaku 
mentor projek, Ahmad 
Shakani Abdullah. 
Turut sama berkongsi 
kegembiraan · terhadap 
kejayaan itu ialah Ketua 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
(JHEP) Kamisah Husin 
yang menyifatkan kejayaan 
itu seiring dengan buf:laya 
rekacipta dan inovasi yang 
ditekankan dalam salah satu 
kluster kemahasiswaan. 
Persis. · peribahasa 
Melayu, 'Pengayuh sayang 
. dibasahkan, sampan takkan 
sampaikeseberang', begitulah 
juga intinya seperti kejayaan 
yang dibawa oleh pasukan 
yang .mewakili Program 
Pengurusan Perhotelan itu, 
tidak ada jalan yang mudah 
untuk berjaya mendapatkan 
apa yang disasarkan. 
Kejayaan yang diperolehi 
adalah hasil sokongan dari 
segi moral dan kewangan 
khususnya daripada pihak 
fakulti, JHEP dan UMS. 
RAI: Kedua-dua �ahasiswa 
UMS meraikan "'"'""''"""" 
mereka .. 
BERi PENERANGAN: Ahmad Shakani dan 
memberi penerangan kepada panel dan 1:>e!na11.miuna. 
Dr Noor Hisham 
sampaikan 
syarahan berprestij 
'Martin Allgower' 
di Poland 
KUALALUMPUR:Iaadalah 
momenyangmembanggakan 
bagi Malaysia apabila Ketua 
Pengarah Kesihatan Datuk 
Dr Noor Hisham Abdullah 
diberi penghormatan 
menyampaikan Syarahan 
Martin Allgower di Kongres 
Pembedahan Sedunia (WCS) 
ke-48 di Krakow, Poland. 
Dr Noor Hisham dalam 
hantaran di Facebook 
rasminya rasa terharu 
diberi penghormatan untuk 
menyampaikan · syarahan 
berprestij di kongres itu. 
Kongres yang berlangsung 
dari 11 hingga 15 Ogos 
. itu, anjuran Persatuan 
Pembedahan Sedunia 
(ISS) dan syarahan itu 
sempena memperingati 
Prof Martin Allgower, 
pakar bedah yang terkenal 
di peringkat antarabangsa, 
yang merupakan Pengerusi 
Jabatan Pembedahan, 
Universiti Basel pada 1967--
1983. 
Kongres itu menawarkan 
kecemerlangan .saintifik 
dalam bidang pembedahail 
pada harga berpatutan, yang 
mengumpulkan ramai pakar 
terkemukadunia,sertaiajuga 
menyediakanplatform untuk 
kumpulan kerja saintifik dan 
klinikal. 
Dr Noor Hisham yang 
membentangkan syarahan 
bertajuk, Difficult Thyroid 
Surgery - Primum Non 
Nocere, memberi penekanan 
dalam pembedahan tiroid, 
tidak boleh melakukan 
sebarang kesilapan yang 
boleh memudaratkan 
pesakit, lebih-lebih lagi 
dalam kes yang sukar malah 
doktor harus mengaml:>ilkira 
risiko. 
"Saya mengulangi 
bahawa pembedahan adalah 
komponen penting dalam 
kesihatan primer dan 
tiada Liputan Kesihatan 
Sejagat tanpa akses kepada 
perkhidmatan pembedahan 
dan anestesia yang selamat 
dan berpatutan, ·· katanya.-
Dr Noor Hisham 
nienyampaikan syarahan 
itu pada sebelah pagi dan 
pada sebelah petangnya 
beliau menjadi moderator 
pada sesi Senario Global 
dalam Pendidikan, Latihan 
& Etika bagi Pembedahan 
